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PRIMERA f SfllílBLEfi DE 0. C. 
BE rniIEOOEBIl V SO UliElPBESlíZíO 
De plena sa t i s facc ión han de ser 
nuestras palabras , porqu& estas lineas 
van a dar una idea de la. brillantez de 
la Asamblea de Acc ión C a t ó l i c a , p r i m e -
r a celebrada en Ántequera y que s e g ú n 
pa labras del, d i g n í s i m o delegado del 
s e ñ o r obispo, no (tepmerece de las a n -
teriores verificadas en la capital de la 
d i ó c e s i s , p o r su entusiasmo, concurren-
cia y frutos obtenidos. 
A este é x i t o han contribuido todos 
los miembros de A c c i ó n Catól ica , y 
muy especialmente los directivos y s u ¿ 
m á s asiduos colaboradores, que han 
secundado admirablemente la activa 
g e s t i ó n de n ú e s t r o vicario y d e m á s 
p á r r o c o s y sacerdotes, que cumpliendo 
las instrucciones de nuestro teveren-
disimo prelado, han puesto a contribu-
c ión todos los esfuerzos p a r a la mayor 
bril lantez de estos actos. 
E l impulso que con ellos ha recibido 
la A. C. a n í e q u e r a n a fía de reflejarse 
pronto en su incremento y en la exten-
s i ó n de sus actividades en -todos los 
ó r d e n e s y fines que se le tienen enco-
mendados. 
Por todo ellor nos complacemos en 
significar un aplauso a todos, y desea-
mos que lo realizado s irva de estimulo 
p a r a seguir adelante con los mayores-
entus ias tüos . 
LOS ACTOS DEL 
DOMINGO 
El delegado diocesano don León 
del Amo, que el sábado había presi-
dido las sesiones de las ramas feme-
ninas, reunió también a los jóve-
nes en la mañana del domingo, ente-
rándose de la marcha' de su organi-
zación, tan floreciente, y dándoles 
atinados consejos. 
Queremos destacar la junta cele-
brada-por la rama de Hombres de 
Acción Católica que fué presidida 
por dicho señor en la noche del do-
mingo. El secretario, don Fráircisco 
Giménez Reyna, dió lectura a una 
interesante memoria, en la que se da 
cuenta de las activas gestiones de la 
Junta provisional, que preside don 
Miguel Rodríguez Lara, así como de 
las actuaciones de la misma eíi cola-
boracién con la Asociación de Padrf v^ . , - cisco Ruiz Ortega; don Antonio Ro 
dríguez Garrido, presidente de la 
Junta Parroquial de San Sebastián; 
don Miguel Rodríguez Lara1, presi-
dente de los Hombres de A. C , y don 
Germán Segurado, párroco de San 
Miguel. ' 
Ocupaban también asientos, la 
señorita María Teresa Díaz Herediaí 
presidenta del Consejo Diocesano de 
la Juventud femenina, y la secretaria 
de la misma, señorita Maruja Carras-
co; doña Carmen Jiménez, de Bláz-
quez, vicepresidenta de las Mujeres 
de A . C ; don jQsé Núñez de Castro, 
representante de la Junta Diocesana 
de A. C , de Málaga; don Ramón 
Lanzas Tenor, presidente de los Jóvc-
nes de San Sebastián; don Pedro Lan-
zat Ríos, de los de San Pedro; don 
Alfonso Cordón Henestrosa, de les 
dé Santa María; las señoritas Carme-
la Blázquez, Conchita Ala-rcón y Do* 
lores Checa, presidentas lié las Jóve-
nes d¿ San Sebastián, San Pedro y 
San Miguel, respectivamente; Marga-
rita Espinosa, Fuensanta García y 
otras asociadas; así como otros mu-
chos mkmbros de los distintos cen-
tros parroquiales. L o s ' sacerdotes 
'don Antonio Vegas y don Pedro 
Pozo; el R. P. Andrés de Málaga, 
capuchino; el R. P. Patricio y fray 
Franco-González, carmelitas. Él pá-
rroco de Mollina, don Francisco Es-
pinosa; don Manuel Medina, la seno-
rita Casero Ordóñez y otros directi-
vos de.A. C. de dicho pueblo, y asi-
mismo otras representaciones P in-
vitados. 
Comenzó el acto con un hermosísi-
mo preludio musical a orquesta, diri-
gido por don Miguel Rodríguez Lara, 
terminado el cual se entonó el «Chris-' 
tus vincit», que fué cantado por todos 
los asambleístas puestos de pie'. A 
continuación ocupó la tribuna desti-
nada á los oradores, el señor vicaiio 
doja José Carrasco Panal, quien 
se congratuló de la solemnidad que 
ha revestido la Asamblea -y sobre 
todo de la brillantez de este último 
acto de afirmación católica. Habla de 
la perpetuidad de la Iglesia de Cristo 
y de la institución del Pontificado, 
que a pesar de las persecuciones de 
de Familia, des tacando ' iás^ íga l j l 
ción o su participación en actos tan 
brillantes como la campaña de Santi-
ficación de las Fiestas, la velada en 
honor del beato- Diego José de Cádiz 
y la peregrinación al sepulcro del 
mismo en Ronda, dedicando con esté 
motivo merecidos elogias a l ' consi-
liario de la A. C. antequerana y vica-
rio, señor Carrasco. 
Don José Núñez de Castro, tesore-
ro de la Junta diocesana, habló exten-
samente sobre el desenvolvimiento 
económico de los centros1 párroquia-
íés y su relación cen las Juntas dio-
cesana y nacional; y después de 
cordiales diálogos informativos con 
varios de los asistente^ intervino el 
señor delegado, quien con sus expli-
caciones y consejos señaló normas 
para laborar con fruto y terminó 
deseando el mayor éxito a los orga-
nizadores. . 
CLAUSURA DE LA 
ASAMBLEA 
En la mañana del lunes tuvo lugar 
en la.iglesia de San Sebastián una 
solemne misa, que fué oficiada por 
don León del Amo Pachón, y la cual 
tuvo una nutridísima Comunión ge-
neral de las cuatro ramas de A. C. 
Según anunciamos, por la tarde y 
en la iglesia de Ntra, Sra. de los Re-
medios se celebró el acta de clausufa 
d é l a Asamblea con extraordinarjá 
brillantez y una concurrencia selectí-
sima, que llenaba todo el amplio 
templo. 
La mesa presidencial estaba ante 
el altar mayor, y sillones y bancos 
situados en el presbiterio y crucero 
de la iglesia estaban ocupados por 
las representaciones e invitados. 
Presidió el delegado diocesano, 
muy ilustre señor don León dei Amo, 
que tenía a su derecha al vicario don 
José Carrasco Panal; al teniente de 
Regulares, don Luciano González, 
que representaba al comandante mi-
litar; guardián de Capuchinos, R. P. 
Tomás de El Carpió, y superior de 
los Carmelitas, R. P. Dionisio Nogd-
les, párroco dcSanta María la Mayor; 
y a su izquierda, al alcalde, don Fran-
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todos los tiempos flota siempre sin 
hundirse jamás; pero en estos mo-
mentos de angustia por que pasa la 
cristiandad, viendo ¡-1 Papa sometido 
a los mayores peligros, es preciso 
que todos los católicos rodeen ?1 
Padre Santo como hijos leales. Se 
refiere a la Ajcciqn Católica, que en 
todas pactes del mundo está estable-
cida y ha surgido por el deseo de dar 
esplendor a la Iglesia como buenos 
cristianos. Tenemos, dice, que afian-
zar este movimiento en España y 
seguir sin vacilaciones nuestro cami-
no, haciendo frente a todo lo que 
venga contra la Iglesia* Nuestro 
reverendísimo prelado es el- pastor 
que nos guía para esta obra de apos-
tolado y dice que pqpe en, manos de 
su representante la significación de 
este acto. Finalmente pide a todos 
que puestos a los pies de Cristo se 
unan al Papa para alcanzar la paz y 
todos unidos trabajar por la Iglesia, 
pues este será como católicos y espa-
ñoles nuestro mayor timbre de gloria. 
Á continuación hizo uso de la pa-
labra don José Royán O tiz, vocal de 
Propaganda del cent"© de San Sebas-
tián, quien dij J que mientras el mun-
do se arruina en una espantosa gue-
rra, España puede vivir en paz por-
que en los campos de batalla su ju-
ventud, dirigida por nuestro v ctorio-
so C iudiHo, la conquistó con su, san-
gre y aún continúa dándola en Rusia 
luchando Contra los enemigos de 
Dios. Habla de la obra de recristía-
nización de España y de la necesidad 
de continuar la lucha contra los ene-
migos, que n» descansan, oponién-
dose a sus negros planes, hasta que 
podamos imponer el Reinado de 
Cristo, que es reinado de paz y amor',, 
y por ello pide a los católicos que 
no se duerman y a los jóvenes que 
estén siempre en guardia para luchar 
por Dios, como misioneros y como 
lillliliHIllllllll MUS 
ESTUDIOS IflDiisTnifliES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
P/oyectos, Nuevas industr ias , 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industr iales para la Delegación 
de Industria. 
GDesta de Zapateros, l - r - HNTEQDEUR 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago DiazRoitlgnez) 
E L N I Ñ O 
CRafaeíHeífído Itosaíes • 
SUBIÓ AL CIELO 
a los 31 meses de edad, el día 3 del corriente. = = 
Q. S . G . H . 
Sus padres, don Rafael Bellido Borrego y doña Frañcisca 
H Rosales Arando; sus abuelos, bisabuel», tíos y demás familiaf m> 
H participan a sus amistades tan sensible pérdida, m-
SDldados_de la milicia de la paz. Ter-
minó con una invitación a los jóve-
nes para que oren pidiendo que reine 
en España la paz de Cristo en el 
Reino de Cristo. 
Saguidamente la señorita Marga-' 
rita Espinosa h íb ló de la necesidad 
de hacer propaganda católica, pues 
los enemigos de Dio:» trabajan, que-
riendo conquistar a la mujer, incluso 
con señuelos como la moda, porque 
ellos dicen que conquistar a un honi-
•bre es conquistar un mieoibro, pero 
atraerse a una mujer es conquistar 
una familia. Señala la misión de la 
mujer de Acción Católica que puede 
realizar el apostolado por medio át 
la p'alabra, del ejemplo y de las ma-
nos juntas,considerando en este símil 
que la oración es lo más impórtante 
y más fácil para todas porque todas 
pueden practicarla en el propio ho-
gar. Hay que conquistar almas y 
para ello luchar contra los enemigos 
de Dios, que para negarle y calum-1 
niar a la Iglesia Católica utilizan el 
cine, la radio y la prensa; obstacu-
lizando y contrarrestando esa labor 
COT cuantos medios estén a nuestro 
alcance y cumpliendo con fe y entu-
siasmo la obra de opostqlado de Ac -
ción Católica, para qué en verdad 
pedamos decir: «Bienaventurados los 
que oyen la palabra de Dios». ^ 
El señor Rodríguez Lara expresa 
la satisfacción de los que han recibi-
do la insignia de A. C. que puso en 
sus pechos el señor delegado dioce-
sano, y por ello, dice, están de enho-
rabuena Sé congratula de la consti-
tución de la nueva rama de Hombres 
de A. C , que nace en Antequera, y 
que promete propagar y defender 
esta obra de apostolado seglar. Habla 
de la familia, instituida por Dios pa-
ra su gloria, a fin de que sus miem-
bros se junten y se ayuden para su 
defensa y el cumplimiento de fines 
eternos. La familia tiene derechos y 
deberes y no hay poder qué pueda 
disgregarla. Tiene un jefe, el padre, 
al'que se subordinan la mujer y los 
hijos, siendo para ellos jefe, rey y 
sacerdote. Habla de la educación, 
que se refleja a través de la familia 
en la nac ión y si ésíe quiere prevale-
cer tiene que poner su atención en la 
familia. Pone ejemplos acertados y 
citas de filósofos paganos, cuyas 
ideas no eran, sin embargo, tan su-
blimes cómo lo es nuestra sacrosanta 
Religión. ¿Estamos—dice—capacita-
dos para ser ^ejemplo y guía? Necesi-
tamos capacitarnos en el apostolado 
de la A. C , que es la colaboración 
de los seglares con las jerarquías de 
la Iglesia, y es tan antigua como ésta, 
pero modernizada por los Pontífices-
Habla de las circunstancias que pro-? 
mueven esa necesidad de cooperar 
con eí sacerdote en la obra, y del 
deber de pertenecer a A. C , que tiene 
diversas clases de socios para que 
todos puedan colaborar como católi-
cos, y por ello pide se inscriban sin 
aguardar a ser requeridos para ello. 
Antes de abandonar el lugar que 
I l M a El teillLI 
Nueva industria in esta localidad 
PERSONAL ESPECIALIZADO 
Para el tintado de sus prendas, lavados al seco 
y planchados, hal lará el RÚblico comodidad y 
economía, haciéndolos en nteq uera. 
Esta nueva industria, desde los últ imos días 
de Septiembre pasado, está dando a conocer 
sus sól idos tintes en general." 
No lo olvide TINTORERIA E L A G U I L A 
Talleres y despacho: Medidores, 8-Telf.* 14^-
C A R L O S OSORIO: Antequera 
E L S O L D E \ N T E Q U E R A H a c i n o j . » 
Al pedir A L V E A R exija FINO C. B. 
•- 1 r Es el mejor :: Desconfiad de las imitaciones. 
L A S E Ñ O R A 
D.a Carmen Gaitero Diez de los Ríos 
V I U D A D E WAIS/IOS 
p e f a l l e c i ó e l d í a 2 d e l corr i en te , a los 9 5 a ñ o s de e d a d , habiendo r e c i b i d a los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n de S . S . 
S u director espiritual; sus desconsolados hijos, d o ñ a Dolores (ausente), 
d o ñ a E l e n a y don Isidro; hijos po l í t i cos , d o ñ a Carmen Casti l la Rosales 
(ausente), don Agust ín P é r i c h y d o ñ a M a r í a Esp inosa Rey na; nietos, nietos 
po l í t i cos , bisnietos, primos, d e m á s familia y la r a z ó n socia l «Hi jos de J . Rae-
mos G r a n a d o s » , -
ruegan una oración por su alma y la asistencia a las misas que en sufragio de la misma se cele-
brarán el lunes 8 y martes 9, a las ocho, en la iglesia de^Santa Catalina, asi como a las misas 
gregorianas que darán principio el día 8, a las ocho y -media, en la misma iglesia. 
ocupa, termina señor Rodríguez 
Lara haciéndese portavoz de la 
Asamblea para, rogar al delegado 
diocesano que lleve al prelado sus 
respetos y la adhesión de los ante-
queranos, y al vicario, que exprese 
también al señ®r obispo su gratitud 
por haberse dignado enviar un repre-
sentante suyo tan benemérito como 
don León del Amo, a quien elogia y 
felicita. 
Pasa a ocupar la mesa la señorita 
Maruja Carrasco, quien dice lo hace 
por obediencia y en sustitución del 
vocal de A. C , de Málaga, señor 
Oliva Marra-López, que no ha podido 
concurrir como estaba anunciado. 
Pide por ellas benevolencia 3 pasa a 
ocuparse del origen de la A. G. desde 
Pío IX, que se encontró con tanta 
escasez de clero, por#causas de las 
luchas del enciclopedismo y las revo-
luciones, que hubo de iniciar la ac-
ción común de los católicos en Fran-
cia y Bélgica. Pero fué ya Pío XI, el 
«Papa de la Acción Católica», .quien, 
hizo la definición y organizó ésta en 
tedas la^ naciones, con la oposición 
de quienes se dieron cuenta de lo 
LOPEZ UlEim 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S . X : : D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto a l Cine Torcal) 
T E L E F O N O 102 
Sanatorio dé los Remedios 
ir. J i m é n e z Reiina 
MÉDICO C I R U J A N O 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
C A F A R E : R A , 1 3 v 1 » 
que había de-signíficar la A. C. en el 
mundo. Habla de la organización2 
del apostolado, del bien para luchar 
contra los males de la sociedad y de 
la necesidad de cooperación per la 
falta de clero, que precisamente en 
esta diócesis se siente aún más, pues 
en la misma capital hay parroquias 
de más de treinta mil almas que sólo 
tienen un párroco anciano, y para 
extender el Reinado de Cristo es pre-
cisa la labor del apostolado seglar, 
que puede alcanzar hasta donde no 
llega el sacerdote. La Iglesia llama 
a sus hijos y todos deben acudir con 
generosidad a este llamamiento para 
trabajar en la viña del Señor.Termina 
deseando que Antequera sea, como 
ya ha dicho el delegado del señor 
obispo, la mejor perla de la diócesis 
de Málaga. , 
Después de un descanso, durante 
el cual actuó la orquesta, se levanta 
el señor Del Amo, para cerrar el acto, 
y dice que no va a pronunciar un dis-
curso, por no tener que añadir más a 
esa cátarata de piedras preciosas que 
hemos escuchado, Pero ha de hacer 
aquí constarla satisfacción del señor 
obispo, que se ha sentido presente 
en todos los actos, por cartas y tele-
gramas, y que nos envía su expresiva 
y paternal bendición. Anuncia que 
también se ha solicitado la bendición 
de los reverendísimos señores arz-
obispo primado y nuncio de Su San-
tidad, para todos los participantes de 
la Asamblea (las-cuales se recibieron 
a la terminación del acto). Hace pre-
sente un testimonio de gratitud since-
ra para las autoridades que realzan 
el acto con su presencia; para el 
señor vicario, que tan acertadamente 
ha organizado la Asamblea; para don 
Clemente Blázquez, que a pesar de su 
enfermedad ha concurrido a varios 
actos; y da las gracias a los demás 
párrocos y clero del Carmen, San 
Miguel, Mollina y Bobadilla por su 
asistencia; así como a todos los cola-
boradores, afirmando que en Ante-
quera ha caído la mejor semilla de la 
A , C. y que este acto con que se clau-
sura la Asamblea, quedará grabado 
en la historia de Antequera y en la 
misma historia eclesiástica de la dió-
cesis de Málaga, Termina con elo-
cuentes frases dirigidas a los hom-
bres y mujeres de A: C. y especial-
mente a las juventudes, esperanza y 
realidad de A, C. de Antequera, di-
ciendo que como un obsequio pone 
en manos del vicario los corazones 
de estas juventudes para que los 
ofrende con el cáliz y la hostia todos 
los días. 
Con unas brillantes frases finalizó 
el señor Del Amo su breve discurso, 
y por último, las Juventudes cantaron 
sus respectivos himnos, dándose 
con ello por clausurado el acto. 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N , 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S E M,a 6 A R C ( A (Nombre registrado) 
A." García U i L U C E N A 
GENTE EN ANTEOUERA: CRISTOBAL AV ILA-MEREGIL U S , 7 
Societlafl Aicarera üíBeFei 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los operarios de esta Sociedad que 
hayan trabajado por cuenta de la 
misma desde el 16 de Septiernbre al 
21 de Octubre del corriente año, que 
el día 10 del actual mes, a las seis 
de la tarde, se les pagará el plus al 
personal masculino, y el día 11, a 
igual hora, al personal femenino. 
Antequera 5 de Noviembre de 1943. 
LA DIRECCIÓN. 
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Gnai kmMm de U n I 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del públ ico 
que el día 13 del corriente mes termina 
el plazo de admis ión de las hojas decla-
ratorias para obtener la tercera tarjeta 
de fumador. 
Aquellos fumadores que tienen forma-
lizada su hoja declaratoria y que no 
han retirado la tarjeta deberán efectuar-
lo personalmente antes del referido 
día 13. 
Antequera 6 de Noviembre de 1943. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
lillllilllllllllllllilillllll^  
YA ESTÁ RECIBIENDO 
P E R F U M E R I A 
G A R C I A 
Jípeles jara Beyes. 
Esíe año dispone de un enorme 
surtido. 
No de/e de pedir el cupón regalo y 
el tíquet para la cogida gratis de 
las carreras, al comprar sus 
medias. 
Elactoisleroiielacarii 
Entre todas las virtudes del cristiano, 
la mayor es la caridad o amor de Dios, 
nos dice San Pablo. 
Y la tendremos en el grado más perfec-
to, cuando esta candad es con re lac ión a 
las miserias y congojas por que pasan 
las abncis del Purgatorio. Gran ac&> de 
caridad es dar de comer a l hambriento, 
vestir al desnudo; mas és ta e$ con rela-
c ión al cuerpo; ¿cuánto m á s digna y 
valiosa con los muertos?; porque, ¿qué 
miserias, por terribles que sean, pueden 
ni siquiera compararse a las horrendas 
penas del Purgatorio? 
Ténganlos en cuenta, que todo cuanto 
se puede hacer por estas benditas almas 
no está nada m á s que de nuestra parte; 
pues, la santidad, La justicia y el amor 
mismo de Dios hace inexorable su brazo, 
en castigar a las almas del Purgatorio, 
aunque E l desea se hagan muchos su-
fragios por ellas, completando de esta 
forma la benigna obra de la Redenc ión . 
Luego no seamos ingratos; aunque sea 
egoístamí'nte , pues ellas una vez en la 
dichosa bienaventuranza socorren a sus 
bienhechores, porque no s ó l o el v ínculo 
de la caridad, sino su gratitud les obliga 
a dichas almas ayudarnos con múlt iples 
auxilios. / • 
P r o p o n g á m o n o s y llevemos a la prác-
tica, sobre todo en este particular nres, el 
ayudarlas con nuestros sufragios. 
SEBASTIÁN HAZAÑAS VOLPINI. 
E L N I Ñ O 
Jesús de Taiauera y Taiaitera 
SUBIÓ AL CIELO 1 
A L O S 14 A Ñ O S D E E D A D 
D . E . P . A . 
Sus desconsolados padres, abuelas, hermanos, tios, tíos po-
s= Uticos, primos y demás parientes^  
ruegan una oración per su alma y la asistencia al funeral que |1 
se celebrará el martes 9,^ las nueve, en la iglesia parroquial de 
San Sebastián, por cuyos favores quedarán eternamente | = 
Ip agradecidos, ; ' a a 
• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
Tintorería Goya 
Y L A V A D O S A S E C O 
Instalada en la calle Infante, 101, 
frente a la iglesia de los Remedios 
Esta casa, con un persoiial muy especializadB, 
ofrece a sus clientes máxima garantía en todos 
sus trabajos.. " -
Teñido en fod@s los colores. Lutos en 
24 horas. 
Precios moderados. 
TALLERES: SAN PEDRO, 16. 
No lo olvide: TINTORERIA GOYA 
Infante, 101. 
CARTA ABIERTA 
Sr . Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr . m í o y de mi mayor considera-
ción: Tengo el gusto de dirigirme a usted 
al objeto de que en las columnas de su 
per iód ico haga públ ico mi agradecimien-
i o a^la C o m p a ñ í a de Seguros «Unión 
Levantina, S. A.^^jpor su rapidez en el 
pago del s iniestrcFpor incendio de paja, 
en el que resu l té perjudicado, ocurrido 
el 28 del pasado mes de Octubre. 
Asimismo quedo muy agradecido por 
su diligencia a los s e ñ o r e s inspector de 
dicha C o m p a ñ í a don Emil io Pereira C a -
sajuana y al agente en esta plaza don 
Emil io Durán Frías . % 
D á n d o l e gracias por ello, quedo de 
usted aftmo. s. s. 
q. e. s. m. 
FRANCISCO LEÓN VINUESA. 
Negociado de Estadística y Bacionailento 
A L O S I N D U S T R I A L E S D E 
C O M E S T I B L E S 
Se advierte a los s e ñ o r e s industriales 
de comestibles que a cont inuac ión se 
r e s e ñ a n , pasen por este Negociado y 
hagan entrega de las cartillas familiares 
y las individuales ya inutilizadas, s e g ú n 
se Ies tenía comunicado en oficio del 
pasado mes de Octubre. Horas de diez a 
dos y de cuatro a seis, 
Juan Arjona Guardia , tienda núm. 6. 
Dolores Acedo Agudo, tienda núm. 1. 
Francisco Corrales Duarte, tienda ni0 Í9 . 
Juan Gutiérrez Aguilar,4ienda núm. 30. 
Diego Jiménez Ruiz, tienda núm. 32. 
Juan Jiménez Luque, tienda núm. 33. 
C o n c e p c i ó n Luque Gui l lén, t ienda n ú m . 3 5 
Rafael Moroñta Bafea, tienda núm. 45. 
Josefa Ramos Campos, t ienda^núm. 56. 
Se pone en conocimiento de aquellos 
industriales que tengan pendientes de 
presentar en esta D e l e g a c i ó n liquidacio-
nes de los repartos.efectuados, que para 
el p r ó x i m o lunes. 8 de los corrientes, 
deberán ponerse al corriente de ellas, y a 
quve para el próxirno reparto que se efec-
túe, todos aquellos que se encuentren en 
descubierto, s e r á n excluidos del raciona-
miento, pasando al industrial que mejor 
cumplimente este servicio. 
E L D E L E G A D O L O C A L . 
Mi Tienda 
' ( A N T I G U A C A S A D E A V I L E S ) 
C R U Z B L A N C A 
Como siempre, podrá comprar en esta 
casa toda clase de a v í o s de matanzas, de 
b o n í s i m a ca l i iad . 
SELLOS DE CHICHO 
De la ] . M . d" A . C. de San S e b a s t i á n . EílCárglielOS Cfl Ll SlglO XX 0 LagURa. 8. 
HcrmanDad5 indicai de Labradores 
Se pone en conocimiento de aquellos cul-
tivudores de patatas que deseen solicitar se-
milla de||patata alemana, deberán pasarse por 
estas oficinas al objeto de formular IOÍ pedi-
dos correspondientes, hdsta el 13 del actual, 
úl t imo día del plazo seña lado . m 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-' 
Sindicalista. 
Antequera 5 de Noviembre de 1942. 
El Jefi de la Hermandad 
E L S O L D E A N T E Q Ü E R A P a g i n o ¡Í,.« 
A las siete y media y a las diez, estre-
no de la gran superproducc ión , en espa-
ñol , «Angel» , grandiosa comedia llena 
de esa gracia y belleza que en E s p a ñ a 
llamamos «ángel» . Más femenina que 
nunca vuelve a nosotros Marlene Die-
trich. 
Muy pronto «.Sucedió en D a m a s c o » , 
por Miguel Ligero, y «Media noche» , por 
Claudctte Colbert, 
«AI^OJV RODAS 
Asista hoy al estreno de la extraordi-
naria producciórk en e s p a ñ o l , «Brigada 
sa lvaje» , con Lissette Lanvin y Príncipe 
Tronbetekoi. Una gran exclusiva de C i -
nemediterMneo, distribuida por Imperial 
F i lm. Amor, intriga, p-asión en un am-
biente de s e d u c c i ó n y elegancia. Dos 
funciones, a las siete y media y diez. 
A las cinco, en infantil, «Pobre n iña 
r ica». * 
C a s a C r u c e s 
LEÑA para calefacción, hornilla, ga-
sógena y MATANZAS. 
Estepa, 25. Teléfono 394. 
NOTICIAS V A R I A S 
B O D A 
El pasado día 24 de Octubre y ante el altar 
mayor de ia iglesia parroquial de San Sebas-
tián, se celebró el enlace matrimonial dffla se-
*ñor i ta Emilia Ríos Muñoz, con don Antonio 
Pena Sánchez. 
Apadrinaron a los contrayentes don Fran-
. cisco Pena Luque y hermana Isidora, primos 
del novio, firmando el acta como testigos don 
José Puche Aragüez, don Miguel Regales y don 
Antonio Parejo del Pino, por parte de la novia, 
y don Rafael y d^n Francisco Pena Carboneio 
y don Cristóbal Avila Sánchez, por la del 
novio. 
Los invitados fueron obsequiados con pas-
tas y bebidas, marchando^ después la nueva 
pareja a Sevilla y Málaga. 
Le deseamos eterna luna de miel. 
NUNCA O C U P Ó SITIO EL SABER 
Sepa usted y no se olvide, que desde un 
sólo centro productor no pueden obtenerse 
verdaderas especialidades de pascuas. 
Escoja usted el artículo predilecto de cada 
tierra, en Diego Ponce, 8. 
Un coi s .'jo que nadie puede dudar. 
PETICIONES DE MANO | 
Por los "tenores de Ballesteros y de San-
juán, de Granada, y para su sobrino don José 
Luis'ha sido pedida en Madrid el 23 de Octu-
bre último, a los SÍ ñores de Ruiz Lóp^z (don 
Antonioj, magistrado de aquella Audiencia,1: 
•t la mano de su hija la señori ta María Rosa. , 
La boda, fijada pare primeros del año pró-
ximo, tendrá lugar en la Intimidad, por el re-
ciente falledmien'o del padre del novio. 
Entre los prometidos se han c»uzado valio-
sos regalos. 
— También, en Málaga, y por los señores de 
Blázquez Bores ^ o n Francisco), para su hijo 
don Francisco, ha sido pedida a los señores 
de Olmedo Villalobos (don Francisco) la 
mano de su hija la señorita Soledad. • 
* LETRAS DE LUTO 
A la edad de 95 años ha dejado de existir 
doña Carmen Gaitero Diez de los Ríos, viuda 
de Ramos Granados. 
Lá conducción del cadáver al Cementerio 
se efectuó en la tarde del miércoles, con nu-
merosísimo acompañaiHicnto, siendo presidi-
do el duelo familiar por el R P. Dionisio No-
gales y el R. P. Javier de Villanueva de A l -
gaidas. 
Dios haya acogido el alma de la finada. A 
sus hijos, en especial a nuestro amigo don 
Isidro Ramos Gaitero, y demás familia, hace-
mos presente nuestro pésame. 
—En la tarde de ayer se verificó el sepelio 
del niño Jesús de Talavera y Talavera, hijo de 
nuestro estimado amigo don Jesús de Talave-
ra Gómez. Contaba el finado la edad de 14 
años, que han sido otros tantos de dolor para 
sus padres por la enfermedad que desde su 
nacimiento padecía el pequeño, cuya alma 
inocente habrá volado al Cíelo. 
El acompañamiento fué muy numeroso, y 
el duelo fué presidido por el señor vicario ar-
cipreste, don José Carrasco; el «uperior de 
los Carmelitas, R. P,; Dionisio Nogales y el 
teniente alcalde don Francisco de P. Robledo. 
Acompañamos en su pesar a los padres y 
demás familia. 
ANGEL AL CIELO 
Pasan por la pena de haber visto morir a 
su primer hijo, de 31 meses de edad, nuestro 
amigo don Rafael Bellido Borrego y esposa. 
Les acompañamos en su justo dolor. 
N A T A L I C I O 
Ha dado á luz una niña, con toda felicidad, 
la"señora doña Dolores de Rojas Guerrero, 
esposa de nuestro estimado amigo don Alber-
to Miranda Roldán. 
Sea enhorabuena. 
YA HA LLEGADO LA HORA 
de que no le falte vino en sus comidas: fíjese 
bien, que tan sólo por l^O pesetas le dan a 
usted una botella grande de un gran vino en 
Diego Ponce, 8. 
T R A S L A D O 
Nuestro estimado amigo el maestro nacio-
nal don Alberto Prieto Canseco, que durante 
diez años ha tenido su destino en ésta y des-
empeñado algún tiempo la dirección de la es-
cuela graduada León Motta», ha sid© desti-
nado, a petición propia, a una escuela de la 
provincia de León, su tierra natal. 
A l despedirse de nosotras, nos ruega que 
de^de estas columnas le despidamos también 
de los amigos de quienes no haya podido ha-
cerlo personalmente. 
Deseamos al señor Prieto y familia les sea 
grata su nueva residencia. 
ASOCIACIÓN DE HIJAS DE MARIA 
' Esta Asociación celebrará junta general el 
día 12 del presente mes Se ruega la asistencia. 
SE HACEN JERSEYS 
y toda clase de laberef de punto. 
Merecill'as, 70. 
ESCU :LA PARA OBREROS 
La escuela que para obreros tiene estable-
cida la Asociación de los Jóvenes de A. C. rea-
Huda las clases el lunes (D. m.), a las siete y 
media dé la tarde. Se pone en conocimiento 
de todos los obreros de Antequera y se ad-
vierte que serán preferidos los'que en el curso 
anterior asintieron. 
CUANDO MENOS SE PIENSA... 
kay puntos corridos en sus medias. Lávelas 
con MALLADURA y isiempre serán nuevasl 
Le recomienda su compra «La Estrella», 
V I A J E R O S 
Ha estado en ésta, en risita particular al 
convento, el M. R. P. Rafael de Anfequera, 
provincial de los PP. Capuchinos. 
—Se encuentra entre nosotros, en uso de 
permiso, el teniente de la Legión don Agust ín 
Zurita Chacón. 
DEL INSTITUTO 
Ha tomado posesión del cargo de profesor 
adjunto de Física y Química, obtenido por 
oposición, don Fernando Mañas Jiménez, que 
ya desempeñó puesto en anteriores cursos en 
nuestro Instituto de Enseñanza Media. 
También ha venido a incorporarse al mismo 
centro como profesor de Dibujo, don Manuel 
Corrales Egea, quien ha obtenido en la Expo-
sición Nacional de Educación y Descanso del 
Círculo de Bellas Artes, de Madrid, el primer 
premio y medalla de oro. Le felicitamos cor-
dial mente. 
. LA FESTIVIDAD DE CRISTO REY 
En la iglesia de San Sebastián se celebró, 
en lá mañana del pasado dOmiftgo, una solem-
ne función a la que asistiercm los asocia Jos 
del Apostolado y muchos devotos del Corazón 
de Jesús, .verificándose una numerosa Comu-
nión general. 
Por la tarde, y en conmemoración del tercer 
aniversario de la Consagración de Antequera 
al Corazón de Jesús, tuvo lugar uri piadoso 
acto ante sü monumento, acudiendo a pesar 
del aire y ligera lluvia, numerosas personas. 
Fué renovada, la Consagración, rezándose el 
santo Rosario y otras preces, actuando el se-
ñor vicario acompañado de, otros sacerdotes 
y religiosos. 
OBRAS PONTIFICIAS DE LA PROPAGA-
CION DE LA FE Y DE SAN PEDRO 
APOSTOL 
El próximo sábado día 13, a las siete y me-
dia de la tarde, se celebrará en la iglesia pa-
rroquial de San Sebast ián junta general para 
los socios de dichas obras. Se ruéga la asis-
tencia. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
.' Los días 12,13 y 14 del actual se ce lebrará 
solemne triduo que la piadosa Asociación |de 
Madres Cristianas de esta parroquia, dedica 
a su titular la Virgen Santís ima de los Afligi-
dos!. • .. '•> " . _ . . . .ÍV^. ' , , -r 
BENDICIÓN DE BANDERA 
El domingo tuVo lugar en la ig'esia del 
Carmen la bendición de la bandera de i . i* Ju-
ventud femenina dc.A. C. de la parroquia de 
Santa María, radicada en dicho templo. 
El acto tuvo gran solemnidad,- por la asis-
tencia del delegado diocesano dan León del 
Amo, quien dirigió sentidas palabras a las jó-
venes, hablándoles de sus deberes como 
miembros de la Acción Católica. 
Dicha bandera ha sido donada por la seño-
ra doña Teresa Carrera, de García Berdoy, y 
actuó de madrina la señorita Fuensanta Gar-
cía Gutiérrez de los Ríos. 
Al ac to asistieron la presidenta y secretar ía 
del Consejo diocesano de la Juventud femeni-
na, señoritas María Teresa Díaz Heredia y 
Maruja Carrasco, representaciones de las Ju-
ventudes masculina y femenina de las demás 
parroquias y to4as las^aseciada», cantándose 
a la terminación el himno correspondiente. 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Estarán hoy abi¿r tas las farmacias de Ca-
brera y Villodres. 
PÉRDIDA 
de un rosario nácar en la iglesia de la T i in i -
dad, el día de Todos los Santos. Por ser re-
cuerdo de familia, se ruega la devolución y se 
gratificará. Razón, en eSfta Redacción. 
SE VENDE 
coche-silla para niño, seminueve. 
Razón: Tintes, 16. 
— P á g i n a 0.» "PL S O L D E A N T E Q U E R A 
f% j ^ Municiones en general , escopetas a plazos 
i A S | 7 P I E l f l I y al contado, e n c o n t r a r é i s v i s i t ando ' la 
EXPOSICIÓN DE MÁQUINAS DE COSER Y BORDAR "ALFA,, 
C a l z a d a , 21 - - A I N X E Q U E R A 
2P XJ T 
E S P A Ñ A B , O . - P E Ñ U E L A S , 2. 
Con bastante viento se ce l ebró este 
encuentro, resultando aburrido. 
Venc ió el P e ñ u e l a s como nos ío supo-
n í a m o s , pero con alguna dificultad, pues 
el E s p a ñ a le opuso seria resistencia. E l 
primer tiempo terminó con empate a cero. 
E n el segundo, el Peñue las domina a 
s « contrario,-llegando con fretuencia a 
la meta de G ó m e z , que a pesar de sus 
buenas i n t c r v e » c i o n c s le encajaron dos 
goles, marcados por Fernández y Martín. 
s E l s e ñ o r G a l á n a l i n e ó así: f, 
P e ñ u e l a s . — Burgueño; Luis, Sánchez; 
Porras , Arcas , Javier; Cristo, Paradas, 
Fernández , Muñoz y Martín. 
E s p a ñ a B .—Gómez; Gonzá lez , Herrc -
rita; López, Conde, Ramos; Barrera, C a -
brera, Aguilera, C á r d e n a s y Pedrosa. 
C L A S I F I C A C I O N E S 
J. G . E . P. F . C . P. 
B a l o m p é d i c a 
P e ñ u e l a s 
A. Andaluz 
E s p a ñ a B. 
Carmen 
S. Vicente 
Imperio 
E s p a ñ a 
4 3 1 0 10 4 7 
4 2 1 1 7 5 5 
4 1 2 1. 6 5 4 
4 ,0 0 4 3 12 0 
J. G . E . P. F . C . P. 
4 2 1 1 10 6 5 
3 1 2 0 7 3 4 
3 1 2 0 7 5 4, 
4 0 . 1 3 , 4 14 i 
Para esta tarde, en torneo infantil, a 
las tres, P e ñ u c l a s - B a l o m p é d i c a , y a las 
cuatro y media, en copa «Perfumería 
García», Imperio-San Vicente. 
C A R M E N , 6 . - E S P A Ñ A , 2. 
Aburr ido 'resu l tó este partido, que ha-
bía levantado alguna expec tac ión; pero 
el día, tan crudo, r e s t ó públ ico , y los 
equipos se contagiaron del tiempo y nos 
hicieron pasar una tarde desagradable. 
E l partidó en sí poca historia tiene, 
pues ni los goles fueron fruto de ningu-
na jugada digna de menc ión . 
E l Carmen marcó en la primera parte 
dosg^les, por uno del E s p a ñ a , y en el 
segundo se marcó el resto. 
Y atíbra, a esperar a esta tarde a M m -
perio y San Vicente que como siempre 
nos harán p a s á r una tarde agradable. 
A las ó r d e n e s del s e ñ o r Arjona se 
alinearon as í : 
Carmen.—Santiago; Berrocal, López; 
Vil lalón, Miguili, OstiO; Alfonso, Sierras , 
Carrasqui l la , Montejo y Pacheco. 
E s p a ñ a . — Pineda; Guti, Vidaurreta; 
Magar iño , Maclas, Bermúdez; Vivas, Ro-
dríguez, Lazo, Sillero y Felipe. 
...que mientras unos van de pesca y 
otros se meten a carteros, el s e ñ o r dele-
gado se. tiene que ocupar de poner el 
^equipo en eTterreno de juego. 
Y cuando estos s e ñ o r e s terminaron 
sus grandes distracciones llegaron a l 
campo preguntando c u á n t o s goles le 
habían encajado al E s p a ñ a . , 
...que a un s e ñ o r de av iac ión íe d ió 
lást ima de Santiago. 
Y hab ía quien decía que «a mal tiempo 
buena cara» . 
...que esta tarde debutará en las filas 
del San Vicente un medio ala procedente 
del Montaña . 
Cantos: eso es ya mucha categor ía . 
...que el árbi tro del lunes tiene algunas 
facultades. 
Pero algunos s e ñ o r e s le miraron con 
gemelos y ni aún así le divisaron. 
G O L P E F R A N C O . 
SEA PREVISOR INSCRIBIÉNDOSE EN 
SANTA LUCIA, S. A 
COMPAÑÍA DE S E G U R O S 
S O B R E D E F U N C I O N E S 
49 SUCURSALES en toda España. 
Oficinas: Infante Don Fernando, 150. 
instituto Nacional de Previsión 
' AGENCIA DE ANTEQUERA 
AVISO MUY IMPORTANTE 
A los señores patronos a quienes por re-
ciente visita de la Inspección del Trabajo les 
fueron levantadas altas de ocultación por los 
Subsidios Familiar y de Vejez y que ya han 
recibido las liquidaciones por condneto del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, firman-
do las ^corres pendientes cédulas de notifica-
ción, se* les advierte que para el pag» del Sub-
sidio de Vejez tienen que presentar padrón 
de afiliación de los obreros que comprendan 
aquellas altas de ocultación, cuyo» impresos 
jueden recoger en esta Agencia, haciendo a 
a vez el pago de las liquidaciones. 
Sin la presentación de dichos padrones 
quedan sin formalizar los ingresos. 
Los correspondientes al Subsidio»Familiar 
pueden efectuarlos en los Bancos locales que 
tengan por costjimbre efectuar sus pagos. 
Sobre la cobranza de las cuotas del mes de 
Octubre último, comenzó su pago el martes 2 
del actual mes, ,'siendo el último para que 
puedan verificarlo sin recargo'del diez por 
ciento, el viernes 12. Incluirán el cuarto t r i -
mestre de Maternidad. 
Para entregarles notificaciones de la Delega-
ción Provincial se pasa rán por esta Agencia 
los ancianos José Bonilla Gómez, Manuel Ti-
rado Terrones, Juan Montiel García y Fran-
cisco Díaz Márquez. 
B A N D O 
El Alcalde Presidente de la Junta Local Agrí-
cola de esta ciudad, 
Hacé laber: Que en virtud de la orden del 
Ministerio de Agricultura de 4 del actual, pu-
blicada en el Boletín Oficial del Estado de 5 
del mismo mes, y en cumplimiento de lo deter-
minado en el artículo segundo de la misma 
orden, la Junta Local Agrícola de mi presiden-
cia, reunida el día 13 de los corrientes, con 
asistencia del señor ingeniero de la Jefatura 
Agronómica Provincial, acordó: 
Primero.—La obligatoriedad, para todos los 
agricultores de este termiu© municipal, de 
dedicar al cultivo de TRIGO, el CINCUENTA 
POR CIENTO DE LA TOTAL EXTENSIÓN 
de tierras dedicadas a cereales, sin que en 
ningún caso la superficie dedicada a trigo 
pueda ser inferior al veinticinco por ciento del 
total de las tierras calma; ni la extensión que 
se aplique a barbecho o semillado, sea infe-
rior al treinta y tres por ciento: 
Segunde—Los agricultores tendrán la obli-
gación de presentar ante esta Junta Local 
declaración jurada, por cada finca, de la ex 
tensión cultivable de ella y de la siembra efec 
tuada en las tierras calma, cuya declaración 
se efectuará a la terminación de la siembra 
de cereales. 
Tercero.—Conforme a lo determinado en el 
artículo cuarto de la expresada disposición, 
se organiza un Servicio de Inispección, junta-
mente con personal afecto a la Jefatura Agro-
nómica, Inspección y Jefatura Comarcal del 
Servicio Nacional del Trigo, para comprobar 
las declaraciones a medida que se vayan reci-
biendo, a fin de exigir las responsabilidades 
consiguientes a cuantos contravengan esta 
disposición de tan vital interés español y 
agrícola. 
Lo que se hace público para conocimierfto 
general y exacto cumplimiento. 
Antequera 14 de Octubre de 1943. 
FRANCISCO RU1Z ORTEGA 
E L S O L D E A N T E Q U E Í — Fágma — 
Charlas lingüísticas 
De antiguo tenemos nuestras normas 
en la redacc ión de noticias, evitando 
incurrir ¡en manoseados adjetivos, que 
las más de las veces son contraprodu-
centes y dan lugar a comentarios de los 
lectores. Y m á s de una vez hemos tenido 
que discutir con gacetilleros e s p o n t á n e p s 
que se e m p e ñ a b a n en darnos también, 
_ya redactadas; noticias al estilo de cier-
tos crsnistas de sociedad apegados a lo 
galaico, con lo que rara vez liemos con-
descendido, en contra de nuestro gusto 
y por no aparecer intransigentes en cosa 
de tan poca monta como un adjetivo de 
m á s - o una cursi lería. , , de más también . 
U n a de é s t a s es, sin duda, la que con 
gracejo y argumentos parecidos a los 
que nosotros t e n í a m o s para no seguir 
esa moda exót i ca , comenta el ilustrado 
escritor Arturo C u y á s de- la Vega en el 
; diario «El Alcázar», y que para deleite 
de nuestros lectores y correcc ión de con-
tumaces noticieros, reproducimos en su 
parte esencial: 
«Sí, señor , subsiste la cursi lería , aun-
que algunos «conc ienzudos» gacetilleros 
puedan alardear de que-no utilizan un 
solo dicharach© francés al redactar esos 
ecos de sociedad en que se informa, a 
los lectores de que ha dado a luz una 
encantadora criatura la s e ñ o r a de Peren-
g á n e z , «nacida» "Fulanitá de Ta l . Algo 
hemos ganado: antes, el consabido «née» 
era mucho m á s indispensable en estos 
trances que el t o c ó l o g o y la comadrona. 
Tanto se abusaba de la palabreja al 
buen tuntún, que recuerdo haber l e í d o 
en ciertá nota regocijante de una revista 
provinciana que había tomado el hábi to 
de una distinguida Orden militar el conde 
de Equis , «née»—así , el parí ic ip io erf 
la forma femenina—Zutano Pcrencejo, 
Traducido o nó , el disparate queda en 
pie, porque ninguna niña nace ya bauti-
zada. Todas, naturalmente, nacen hijos 
de su'padre y de su madre, «con apellido 
notor io» , s e g ú n dice Lucía en los oville-
jos del segundo acto del « D o n Juan», de 
Zorrilla; pero la cédula ' completa, con 
nombre de pila inclusive, é s a no la trae'n 
a este mundo, por muy precoces que ^  
sean, ni las n i ñ a s destinadas a realizar 7 
en 1© futuro las augustas funciones de la 
maternidad. 
Algunos cronistas del gran mundo 
resuelven la papeleta por medio de esta 
fórmula: «de soltera Mcnganita Pérez y 
Pérez». ¿ C ó m o que de soltera? ¡Y de ca-
sada también! Precisamente en E s p a ñ a 
conserva la mujer su personalidad aun 
d e s p u é s de contraer nupcias. No ocurre 
as í en Francia , donde mademoiselle 
Berthe o mademoiselle Suzanne, desde 
el momento en que dan la espalda al 
altar, consumada la ceremonia, se- han 
transformado ya irremediablemente — 
jusqu'au divorce man cher monsieur, 
jusqü'au divorce—en madamc Dupont o 
en madame Durand. - Y tan rigurosa-
mente absorbe el marido la personalidad 
de la novia que a las casadas no s o l ó se 
las denomina por el apellido del c ó n y u -
ge, sino ..que—esto especialmente en las 
clases m o d e s t a s - s e les aplica el nombre 
del bautismo de los respectivos esposos, 
sus «prénoms» , y se las llama madame 
Jcan, madame Louis, madame Maurice.., 
E n nuestra tierra, sin r a z ó n alguna 
que, como'en Francia , disculpe ese «née» 
empecatado, nos metemos « i tan ridícu-
los berenjenjles por nuestra triste condi -
ción imi t a t iva de todo lo t ranspirenaico. 
| ¿ P u e s no s e r á mejor decir sencillamente 
1 que d o ñ a Juanita López , esposa, de don 
Pedro G u t i é r r e z , ha dado a lüz con ple-
j na felicidad.. . eso que se suele dar, que 
'• siempre es robusto y siempre es her-
moso?» - - ., 
¡ A T E N C I Ó N ! 
No olvide que en calle Campaneros, núm 9 
os limpian, lavan y planchan trajes de caballe-
re dejándolos como nuevos. 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
Agente para Antequera y Archidona; 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
De G A R V E Y >. 
E l F I N O A N f E Q U E R A 
E s O R O D E L E Y . 
¡BEBEDLO Y OS CONVENCEREISÍ 
Lo expenden en: Círculo Re-
creativo; Plata Bar; Cervecería Castilla; Café 
Colón; Ultramarinos «La Castellana ; ^lar 
Imperial; Bar Alameda; Bar Glorieta; Almaccti 
calle Diego Ponce, n.0 8; Bebidas Plaza de 
Abastos, n.0 6; Café Ostio; Cáfé Nuevo Ortiz; 
Viuda de José Muñoz (escopetas) y «La Cale--
ta»,"de Moll ina, 
Esperan recibirlo: Bar San Sebastián; Café 
González, calle Santa Ciará y «El Maci»,, calle 
Trasierras. 
ANTEQUERANOS: Por la bondad insupera-
ble de sus productos, G A R V E Y S E IMPONE. 
C m c e r l a GSSlilla 
NOTAS DE LA ALCALDIA 
De ¡nícres para los labradores 
Se recuerda a los agricultores de este tér-
mino municipal, la obligación de dar cumpli-
miento a lo ordenado en el bando de esta A l -
caldía de fecha 25 de Octubre próximo pasa-
do, presentando antes del día 15 de los co-
rrientes, en el Negociado de Agiicultura de 
este Excmo. Ayuntamiento, una declaración 
jurada, por cada finca, en la que han de hacer 
constar, entre otros dates, la totalidad de 
tierra calma que cultiven. 
Asimismo Se recuerda a todos los cultiva-
dores la obligación en que se encuentran de 
sembrar de trigp la tercera parte de la . to ta l i 
dsd de la tierra calma que lleven en labot. 
Se pone en conocimiento de los agricultores 
de este término municipal, que el día 3Q|de los 
corrientes, finaliza el plazo para la admisión 
de peticiones á z SULFATO DE AMONIACO 
que está distribuyendo la Jefatura Provincial 
del Servicio Nacional del Trigo, entre los la-
bradores que tengan preparadas tierras para 
la-siembra de trigo, debiendo proveerse " les 
labradores qué deseen participar en el repar-* 
to de dicho fertilizante, de la correspondiente 
hoja de petición que facilité El Negociado de 
Agricultura de este Excmo. Ayuntamiento. 
Antequera 5 de Nt viembi c d¿ 1943, 
Oiga los últimos DISCOS impre 
sioíiados maravillosamente por 
V A I _ D E R R A M A 
I V I A R C H E I N J A 
E L RIINITO 
C A R A C O L . 
C A I S I A L - E J A S 
E L . S E V l L j _ A l N O 
en el gran surtido que presenta 
CASA üopera 
I n f a n t « , t-\.° 
A N X E Q U E R A 
Delegación Sindical Comarcal 
EST ADÍSTICA Y COLOCACIÓN 
A-virtud de las disposiciones legales vigen-
tes, íqdos los empresarios en general, tienen 
la obligación de contratar sus obreros por 
mediación de este Servicio de Colocación, i n -
curriendo en responsabilidad, todos aquellos 
que admitan a su servicio algún obrero, sin 
que esté, provisto del correspondiente carnet 
de paro. 
SOBRE TEJIDOS »UNICOS» 
Se recuerda a- todos los industriales y co-
merciantes del ramo textil, la obligación, que 
tienen de llevar el libro registro de tejidos 
«Unicos», de conformidad con lo preceptuado 
en la orden de la Presidencia del Gobierno 
de 10 de Octubre de 1942 (B. O. n." 289). 
- PREVISIÓN SOCIAL (Subsidio de Vejez) 
Ignorándose el paradero del anciano Fran-
cisca Terrones Garcia, se le cita por medio 
del presente para que comparezca en día 
hábil, con objeto de terminar su «xpedientc 
para percibo de Subsidio de Vejez. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 5 de Noviembre de 1943. 
El Delgada Sindical Comarcal. 
%- Páí?<nu á.» E L S O L D E A N T E Q U E R A 
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] V I a el i " i el 
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CANALONES, TUBOS Y DEPÓSITOS de todos los tamaños 
CARTON CUERO ARENADO PARA TECHAR 
Muy en breve, CHAPAS CANALETA 
Grandes existencias en los ALMACENES DE ANTEQÜERA, Alameda, 38 
TALLERES METALURGICOS 
S E C U N D A R I A ' 
FUNDICION DE HIERROS V METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
M A Q U I N A R I A S : F A B R I C A C I O N v1tf PARAC10N 
TALLERES: AKR0Y0PEL(MT0,80 TEL. 3^72 
OFICINAS: CALLE CORDOBA 3.3 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SERVICIO DE AGUAS 
Se a'vierte al público que cualquier defi-
dencia que se notare en el suministro de agua, 
deberán ponerla directamente en conocimien-
to del Negociado técnico correspondiente, no 
atendiéndose ninguna reclamación que se for -
mule por otro conduele^ 
Antequera 5 de Noviembre de 1943. 
Campaña aceitera 1943-44 
Reservado aceite 
Se previene a los propietarios de olivar y se 
les requiere al n-ismo tiempo, para que ante§ 
del 15 del Corriente en que se dará por termi-
minado el servicio, pasen por el Negociado de 
Abastos de este Excmo. Ayuntamiento para 
rellenar una ficha remitida por la Comisaría 
de Recursos, relativa a la superficie de olivar 
de que cada ano sea dueño. *• 
Esta fkha constituye la base reguladora de 
la reserva de aceite para la campaña 1943-44. 
El único dato a verter en ella es la superficie 
de olivar que tiene cada labrador, en con'cep» 
to de dueño, sin que puedan incluirse las su-
perfici'S correspondientes a fincas adquiridas 
después de 1943, pues en dicho caso, el ante-
rior propietario debe incluirla tntre las suyas. 
Según la nueva modalidad, no se asigna re-
serva al labrador, sino al du^ño del. olivar, 
anteriora 1.° de Agosto de 1943; este dueño, 
viene obligado a distribuir la reserva que le 
corresponde, entre sus colonos, medianeros, 
adquirentes, etc. 
En la declaración de superficie, se han de 
disli guiados conceptos: número de hectáreas 
de plantación regular, y número de hectáreas 
de olivar diseminado, computando 90 plantas 
por hectárea. 
Antequera 3 de Noviembre de 1943. 
£1 Alcaide y el Secretario Municipal 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa que ejecutará la Banda Municipal, 
hoy dominjf), en el Páseo del Generalísimo, 
de 4 a 6 de la tarde: 
1. ° i «Calderón», (primera vez), pasodoble, de 
F. Saizar y E. Cebrián. 
2. ° «Bésame mucho», (primera vez), canción 
blaes df Consuelo Velázquez. 
3. ° «A ORILLAS DEL D A N U B ' U AZUL», 
(primera vez), valses de Jojnn Stráuss . 
4. ° «Al son de la Marimba», í p r i m e n vez), 
canción bolero de Alberto Domínguez. 
5. ° «Al quiebro», (primera vez), pasodoble, 
de Valentín Solís Martin. 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social' 
Serecuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos l ^ ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del día, sizndo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten él citado emblema. 
A. Federico l ú p e z dezabalo 
ENFERMEDADES DE LA 
piel y v e n é r e a s 
CONSULTA: EN EL SANATORIO DEL 
DR. JIMÉNEZ REYNA 
Ü B M V J : O O K A 
• . MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS . 
- Isabel Pineda, del A ' g u i l ^ María Gómez 
Cuenca, María lucía Miranda'Rojas, Juan 
Pavón Campos, María [Purificación Muñoz 
Ruiz, Carmen Acedo Bueno, Francisco de la 
Cruz Acedo, José Alva Zurita, María del r i l a r 
Mera Abclaira, María Teresa Burgos Muñoz^ 
María Balta Real, Antonia Lara Pozo, Con-
cepción Luque^Arias, María del Carmen Arcas 
Hida lgo , |Mar ía Gémez Sarria, Salvador Co-
bos Lozano, Juan] López Guerrero, Carmen 
Rodríguez García, Juan Nadal Trujíllo, Ma-
truel Palomo Ruiz, Asunción .Cebero Acejo, 
Juan González Vegas, José González Rus. 
Miguel Angel Gómez Berdún, Josefa Muñoz 
Guerrero, Salvador Muñoz Iglesias, Juana 
Guerrero García, María Hidalgo Muñoz, An-
tonia Fernández Cuesta. 
Varones, 12.—Hembras, 17.—Total, 29. 
Un bautizo dejumbo por poco dinero, ad-
quiriendo las bebidas en Diego Poncc, 8. 
• • ' „ • 
DEFUNCIONES ' ; 
Diego Fernández Gil, 18 tños ; Antonia Ca-
sado IRomero, 19 años; Manuel Pacheco Ber-
dún, 2 años; María ^rrebola Luque, 75 añas; 
Dolores Avilés 'Pcrez ' 3 meses; Francisca Ló-
pez Alcolado, 73 años; Rafaela Caballero Ca-
brera, 7 meses; Cristóbal Ruiz Cobos, 2 años; 
Juan Galván Ruiz, 86 años; Juan Ramón Cas-
ti l lo Martínez, 58 años; Carmen Gaitero Diez 
de los Ríos, 96'años; José Cazorla Sierras, 70 
años; Rosario González Conejo, 1 año; Juan 
Figueras Rico, 80 años; Rafael Bellido Rosa-
les, 3 años; Francisco Martín Morente, 60 
aWos; Francisca Carrasco,- Muñoz, 58 años; 
Josefa Castillo Morca, 1 mes; Juan González 
Sánchez, 33 años; Rosario Ruiz Martín, 4 
años; Dolores Lucena Gómez, 13 años; Ma-
nuel Jesús López Muñoz, 1 mes. 
Varones, 11.—Hembras, 11.—Teta!, 22. 
MATRIMONIOS 
Antonio Palma Zurita, con Trinidad Solór-
zano ;López.—Antonio Pérez Avila, con Jose-
fa Herrero Rcsas.—Manuel Larrubía Cobos, 
con| Mana Sánchez Carmona.—Juan Mera 
García, con María Abelaíra García.—Francis-
co Pérez Pérez, con Francisca Corbacho H i -
nojosa.—Francisco Hurtado Sánchez, con 
Rafaela Navarro Vegas.—José Muñoz Berro-
cal, con Josefa González García.—Juan B. Ca-
sado Siles, con María Espejo Ortega.--Juan 
Argamasilla Aguilera, con Gracia CWico 
Xonejo. ^ 
